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 Ofta	  beskrivs	  den	  japanska	  relationen	  till	  naturen	  som	  speciell.	  I	  såväl	  forskning	  som	  populärkultur	  har	  den	  japanska	  kärleken	  till	  naturen	  lyfts	  fram.	  Detta	  hänvisas	  till	  bland	  annat	  shintoismen,	  den	  japanska	  trädgårdskonsten,	  te-­‐ceremonier	  eller	  den	  japanska	  vördnaden	  för	  naturens	  årstidsväxlingar.	  Denna	  bild	  har	  dock	  kommit	  att	  ifrågasättas	  av	  flera	  forskare	  som	  menar	  att	  detta	  är	  en	  generaliserande	  och	  förenklad	  bild	  av	  Japan	  som	  inte	  överensstämmer	  med	  verkligheten.	  Efter	  andra	  världskriget	  har	  Japan	  gått	  igenom	  en	  omfattande	  industrialisering	  och	  urbanisering	  och	  har	  växt	  till	  att	  bli	  en	  ekonomisk	  stormakt.	  Utvecklingen	  har	  dock	  inneburit	  negativa	  effekter	  för	  landets	  naturmiljöer	  och	  Japan	  har	  blivit	  kritiserat	  för	  att	  inte	  göra	  tillräckligt	  för	  att	  leva	  upp	  till	  FN:s	  klimatmål.	  Samtidigt	  har	  religiösa	  aktörer	  i	  Japan	  börjat	  marknadsföra	  Shintoismen	  som	  en	  ekologisk	  religion	  som	  kan	  lära	  resten	  av	  världen	  hur	  man	  lever	  i	  harmoni	  med	  naturen,	  som	  ett	  sätt	  att	  bekämpa	  miljöförstöring.	  Detta	  är	  möjligt	  tack	  vare	  den	  västerländska	  uppfattningen	  om	  att	  östasiatiska	  religioner	  som	  till	  exempel	  shintoism,	  buddhism	  och	  hinduism	  är	  naturvänliga	  och	  därmed	  kan	  bistå	  västvärlden	  med	  ekologisk	  visdom.	  	  Uppsatsen	  ifrågasätter	  bilden	  av	  den	  japanska	  natursynen	  och	  undersöker	  dess	  betydelse	  för	  den	  japanska	  naturen.	  Syftet	  är	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  synen	  på	  natur	  i	  den	  japanska	  kulturen.	  Uppsatsen	  avslutas	  med	  en	  diskussion	  om	  den	  japanska	  natursynen	  är	  romantiserad	  och	  på	  vilket	  sätt	  detta	  påverkar	  den	  faktiska	  naturen	  i	  Japan.	  	  




 The	  essay	  examines	  the	  image	  of	  the	  Japanese	  nature	  vision	  and	  questions	  its	  significance	  for	  Japanese	  nature.	  The	  purpose	  is	  to	  gain	  a	  deeper	  understanding	  of	  the	  natural	  view	  of	  Japanese	  culture.	  The	  essay	  concludes	  with	  a	  discussion	  about	  the	  Japanese	  nature	  vision	  is	  romanticized	  and	  in	  what	  way	  this	  affects	  the	  actual	  nature	  of	  Japan. 
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  japanska	  trädgårdskonsten.	  I	  Japan	  är	  trädgårdskonsten	  mycket	  högt	  värderad	  och	  känd	  över	  hela	  världen.	  I	  japanska	  parker	  och	  trädgårdar	  är	  naturen	  idealet	  och	  man	  utgår	  från	  dess	  enkelhet	  och	  asymmetri	  för	  att	  skapa	  perfektion.	  För	  det	  japanska	  folket	  är	  den	  japanska	  trädgården	  inte	  bara	  en	  trädgård	  utan	  den	  speglar	  japanernas	  natursyn,	  religion	  och	  filosofi	  (Holm,	  1996:7).	  För	  att	  förstå	  tankarna	  bakom	  den	  japanska	  trädgårdskonsten	  behövde	  jag	  således	  studera	  den	  japanska	  natursynen. Den	  japanska	  natursynen	  är	  väl	  omskriven	  i	  svensk	  litteratur	  och	  ofta	  beskrivs	  japanernas	  förhållande	  till	  naturen	  som	  speciell.	  Vilket	  hänvisas	  till	  bland	  annat	  deras	  vördnad	  för	  körsbärsblomningen,	  heliga	  natur	  och	  deras	  högt	  värderade	  trädgårdskonst.	  Detta	  förklaras	  med	  att	  den	  japanska	  natursynen	  har	  rötter	  i	  Shinto	  och	  Zen,	  där	  naturen	  anses	  vara	  besjälad	  av	  andar,	  och	  där	  människan	  ska	  leva	  i	  samförstånd	  med	  naturen.	  Samtidigt	  har	  Japan	  genomgått	  en	  omfattande	  industrialisering	  och	  urbanisering	  under	  de	  senaste	  årtionden.	  Hur	  går	  denna	  vördnad	  för	  naturen	  ihop	  med	  den	  omvandling	  som	  Japan	  gått	  igenom?	  Stämmer	  bilden	  av	  japanen	  som	  lever	  i	  harmoni	  med	  naturen	  eller	  är	  beskrivningen	  av	  den	  japanska	  natursynen	  som	  speciell,	  missvisande?	  
 
 
Mål	  och	  syfte	  













Material	  och	  metod	  
	  Kandidatuppsatsen	  utförs	  i	  huvudsak	  genom	  en	  kvalitativ	  litteraturstudie.	  Litteraturen	  har	  bestått	  av	  vetenskapliga	  artiklar,	  rapporter	  och	  teorier	  och	  främst	  behandlat	  ämnen	  som:	  humanekologi,	  natursyn,	  japansk	  kultur	  samt	  japansk	  natursyn.	  	  	  Titlar	  som	  har	  varit	  av	  särskild	  betydelse	  för	  arbetet:	  	  	  
Shinto,	  Nature	  and	  Ideology	  in	  Contemporary	  Japan	  –	  making	  sacred	  forests	  av	  Aike	  P.	  Rots	  (2017),	  som	  i	  sin	  forskning	  belyser	  shintoismens	  utveckling	  under	  efterkrigstidens	  Japan	  	  	  
Japanese	  images	  of	  nature	  –	  Cultural	  perspectivs	  av	  Arne	  Kalland	  och	  Pamela	  J.	  Asquith	  (1997),	  som	  med	  flera	  artiklar	  beskrivit	  den	  komplexitet	  som	  finns	  i	  den	  japanska	  natursynen	  	  
Inspiration	  från	  Japanska	  Trädgårdar	  av	  Christa	  Holm	  (1996),	  	  














 En	  introduktion	  till	  Japans	  historia	  och	  natur	  
 Kort	  om	  Japans	  historia 
 Redan	  för	  100	  000	  år	  sedan	  levde	  människor	  på	  de	  japanska	  öarna	  som	  då	  satt	  ihop	  med	  det	  asiatiska	  fastlandet.	  Från	  Kina	  och	  Korea	  kom	  kunskapen	  om	  att	  odla	  ris	  och	  en	  risodlarkultur	  växte	  fram.	  Där	  bergsskogarna	  mötte	  låglandet	  växte	  ett	  varierat	  kulturlandskap	  fram	  som	  kom	  att	  kallas	  Satoyama.	  Det	  bergiga	  och	  skogstäckta	  inlandet	  förblev	  relativt	  orört	  under	  lång	  tid.	  Från	  1600-­‐talets	  början	  fram	  till	  1800-­‐talets	  mitt	  var	  Japan	  så	  gott	  som	  helt	  isolerat	  från	  omvärlden	  och	  utvecklades	  till	  ett	  odlings-­‐	  och	  kretsloppssamhälle	  där	  man	  hushållade	  med	  naturresurserna	  (Blomberg	  2014).	   
 I	  slutet	  av	  1800-­‐talet	  öppnades	  landet	  upp	  igen	  och	  en	  intensiv	  industrialisering	  började.	  Nya	  industrier	  byggdes	  och	  människor	  flyttade	  in	  i	  städerna	  för	  att	  arbeta,	  infrastruktur	  i	  form	  av	  järnväg	  och	  hamn	  byggdes	  ut.	  Efter	  förlusten	  av	  andra	  världskriget	  fick	  landet	  byggas	  upp	  på	  nytt	  och	  Japan	  genomgick	  en	  snabb	  teknisk	  och	  ekonomisk	  utveckling.	  Landet	  växte	  till	  att	  bli	  den	  näst	  största	  ekonomin	  i	  världen	  efter	  USA	  fast	  dess	  få	  egna	  råvaror.	  Utvecklingen	  innebar	  dock	  negativa	  effekter	  för	  landets	  naturmiljöer.	  Med	  detta	  kom	  en	  stor	  ökad	  bebyggelse	  och	  industrier	  som	  bidrog	  med	  luftföroreningar.	  Plantageskogar	  och	  dammbyggen	  tog	  plats	  i	  landskapet.	  I	  samband	  med	  detta	  växte	  en	  miljörörelse	  fram	  som	  protesterade	  mot	  de	  negativa	  effekterna	  på	  naturen	  och	  lagar	  infördes	  för	  att	  reglera	  dess	  påverkan	  på	  naturen	  och	  miljön	  (Blomberg	  2014). 




 Japans	  natur	  
 Japan	  är	  en	  önation,	  som	  i	  huvudsak	  består	  av	  de	  fyra	  stora	  öarna	  Hokkaido,	  Shikoku,	  Kyushu	  och	  Honshu,	  utöver	  dessa	  finns	  mer	  än	  4000	  mindre	  öar	  (Fuijo	  During	  1985).	  Landet	  ligger	  i	  Stilla	  havet	  öster	  om	  den	  asiatiska	  kontinenten	  och	  sträcker	  sig	  3000	  km	  från	  norr	  till	  söder.	  I	  det	  avlånga	  landet	  finns	  ett	  varierat	  klimat,	  med	  subarktiska	  miljöer	  i	  norr,	  till	  ett	  subtropiskt	  klimat	  i	  söder.	  70	  procent	  av	  landets	  yta	  är	  täckt	  av	  bergsområden,	  och	  på	  öarna	  i	  söder	  finns	  korallrev	  och	  tropiska	  skogar.	  För	  ca	  15	  miljoner	  år	  sedan	  skiljdes	  de	  japanska	  öarna	  från	  den	  asiatiska	  kontinenten	  och	  har	  sedan	  dess	  utvecklats	  till	  att	  bli	  en	  av	  de	  artrikaste	  miljöerna	  i	  världen	  i	  förhållande	  till	  sin	  storlek	  (Blomberg,	  2014:6).	  
 Japan	  har	  ett	  tropiskt	  monsunklimat	  med	  en	  torrperiod	  och	  en	  regnperiod	  och	  fyra	  årstider.	  I	  norra	  Japan	  på	  ön	  Hokkaido	  finns	  bergsområden	  med	  subarktiska	  förhållanden	  och	  barrskog.	  På	  vintern	  är	  området	  täckt	  av	  snö	  och	  kalla	  monsunvindar	  från	  väst	  gör	  att	  det	  faller	  mycket	  snö	  på	  nordvästra	  sidan	  och	  kan	  bli	  4	  meter	  djup,	  medan	  klimatet	  i	  öster	  är	  klarare	  och	  torrare.	  På	  de	  tre	  sydligare	  huvudöarnas	  kustområden	  är	  temperaturen	  varmare	  och	  det	  finns	  en	  stor	  artrikedom	  av	  träd	  som	  växer	  i	  skogar	  av	  vintergröna	  lövträd.	  Här	  är	  vintrarna	  torra	  och	  det	  snöar	  mycket	  sällan.	  Från	  maj	  till	  juli	  är	  det	  regnperiod	  och	  somrarna	  är	  varma	  och	  fuktiga.	  Medeltemperaturen	  i	  Tokyo,	  som	  ligger	  på	  ön	  Honshus	  östra	  sida	  ligger	  på	  4	  grader	  i	  januari	  respektive	  27	  grader	  i	  augusti	  (Fuijo	  During,	  1985:16). 
 Det	  japanska	  landskapet	  består	  till	  70	  procent	  av	  berg	  och	  nästan	  två	  tredjedelar	  är	  täckt	  av	  skog.	  Den	  bergiga	  terrängen	  gör	  att	  det	  är	  lite	  odlingsbar	  mark.	  Japan	  ligger	  i	  ett	  område	  där	  fyra	  av	  kontinentalplattorna	  möts	  vilket	  gör	  att	  Japan	  till	  ett	  av	  världens	  mest	  vulkantäta	  och	  jordbävningsdrabbade	  områden.	  I	  landet	  finns	  över	  500	  vulkaner	  där	  108	  stycken	  är	  aktiva	  och	  en	  av	  de	  kändaste	  vulkanerna	  är	  Mount	  Fuji	  som	  ligger	  söder	  om	  Tokyo.	  Det	  känns	  igen	  på	  sin	  ovanligt	  välformade	  topp	  och	  är	  det	  högsta	  i	  Japan	  på	  3776	  meter.	  En	  stor	  del	  av	  vulkanerna	  ligger	  i	  naturskyddade	  områden	  och	  har	  blivit	  populära	  resmål	  för	  japaner.	  Runt	  vulkanerna	  finns	  naturligt	  varma	  källor	  som	  har	  medfört	  att	  det	  finns	  tiotusentals	  badanläggningar	  så	  kallade	  onsens	  som	  är	  mycket	  populära.	   




 nationalparker	  och	  flera	  tusen	  naturreservat	  där	  majoriteten	  är	  små.	  De	  flesta	  av	  de	  skyddade	  områdena	  är	  dock	  rekreationsområden	  och	  inte	  naturskyddade	  områden	  så	  som	  i	  Sverige	  (NE	  2019).	  	  	  	  Natursyn	  som	  begrepp 
 Ett	  centralt	  begrepp	  i	  den	  här	  uppsatsen	  är	  natursyn.	  Därför	  kommer	  följande	  stycke	  ge	  en	  teoretisk	  förklaring	  av	  begreppet. 
 Sverker	  Sörlin,	  idéhistoriker	  och	  professor	  i	  miljöhistoria	  ger	  i	  sin	  bok	  Naturkontraktet	  -­‐	  om	  
naturumgängets	  idéhistoria	  (1991),	  en	  definition	  av	  begreppet	  som	  de	  föreställningar,	  definitioner	  och	  attityder	  som	  människor	  har	  om	  naturen	  (Sörlin,	  1991:26).	  Natursyn	  handlar	  således	  om	  människors	  idéer	  om	  natur	  och	  bör	  enligt	  Sörlin	  ses	  som	  en	  spegling	  av	  människors	  umgänge	  med	  naturen.	  Olika	  natursyner	  har	  dominerat	  under	  olika	  tidsperioder	  och	  hur	  vi	  ser	  på	  naturen	  är	  ofta	  förankrad	  i	  rådande	  politiska	  ideologier,	  filosofiska	  tankesystem	  och	  religiösa	  åskådningar.	  	  Dock	  finns	  det	  i	  varje	  samhälle	  en	  natursyn	  som	  kan	  anses	  vara	  hegemonisk,	  skriver	  Sörlin. 
 För	  att	  beskriva	  den	  japanska	  natursynen	  bör	  man	  alltså	  titta	  på	  vilka	  idéer	  och	  tankar	  som	  dominerade	  och	  styrde	  under	  en	  viss	  tidsperiod.	  Genom	  tiderna	  har	  natursynen	  blivit	  beskriven	  indirekt	  och	  direkt	  i	  text	  och	  bild	  men	  kan	  även	  synas	  i	  landskapet	  (ibid)	  	  Hur	  vi	  ser	  på	  naturen	  har	  alltså	  sett	  olika	  ut	  under	  olika	  tidsperioder.	  Som	  blivande	  landskapsarkitekt	  är	  det	  viktigt	  att	  göra	  sig	  medveten	  om	  sin	  egen	  natursyn	  och	  sätta	  denna	  i	  en	  historisk	  kontext.	  Vår	  natursyn	  präglar	  medvetet	  eller	  omedvetet	  vårt	  arbete.	  Den	  har	  format	  hur	  parker	  och	  trädgårdar	  gestaltats	  historiskt	  och	  den	  påverkar	  vilka	  platser	  vi	  skapar	  idag.	  Natursynen	  påverkar	  också	  sättet	  vi	  vistas	  i	  och	  upplever	  naturen.	  Landskapsarkitektens	  yrke,	  skulle	  kunna	  beskrivas	  som	  att	  gestalta	  mötet	  mellan	  natur	  och	  människa,	  och	  därmed	  är	  det	  relevant	  att	  fråga	  sig	  hur	  natursyn	  styr	  detta	  möte.	  	  	  Den	  japanska	  natursynen	  








 Natursynen	  i	  religion	  och	  filosofi	  	  
Shintoismen	  




 symboliserar	  rening	  och	  uppbyggnaden	  av	  en	  ny	  representerar	  den	  ständiga	  process	  av	  förnyelse	  som	  pågår	  i	  naturen.	  Det	  är	  inte	  byggnaden	  utan	  idéerna	  som	  lever	  vidare	  (Holm,	  1996:25).	  
 
Zen-­‐buddhismen	  
 Många	  idag	  kända	  japanska	  konstarter	  har	  sina	  rötter	  i	  Zen,	  vilket	  är	  en	  buddhistisk	  inriktning	  som	  kom	  från	  Kina	  till	  Japan	  på	  1100-­‐talet	  (Holm,	  1996:25).	  Fast	  att	  den	  aldrig	  blev	  en	  bred	  eller	  populär	  praktik	  i	  Japan,	  kom	  den	  att	  sätta	  djupa	  spår	  i	  den	  japanska	  kulturen	  och	  estetiken	  (Fornander,	  1991:176).	  Teceremonin	  började	  i	  zen-­‐templen.	  Att	  den	  fick	  så	  stort	  inflytande	  berodde	  på	  att	  den	  passade	  bra	  ihop	  med	  den	  stränga	  livsfilosofi	  som	  fanns	  hos	  de	  makthavande	  samurajerna.	  Zen	  handlar	  om	  att	  leva	  i	  nuet	  och	  avfärdar	  rationellt	  tänkande	  som	  sätt	  att	  nå	  förståelse	  (Holm,	  1996:25). 
 Den	  zen-­‐buddhistiska	  trädgården	  var	  i	  första	  hand	  en	  plats	  för	  meditation.	  Dess	  strama	  utformning	  ska	  hjälpa	  munkar	  att	  nå	  ett	  tillstånd	  där	  inga	  tankar	  längre	  finns,	  och	  där	  gränsen	  mellan	  det	  egna	  jaget	  och	  världen	  försvinner.	  Tillvarons	  flyktighet	  betonas	  inom	  zen	  och	  har	  påverkat	  den	  japanska	  livssynen.	  Förändring	  anses	  vara	  en	  naturlig	  del	  av	  livets	  cykel	  och	  i	  trädgårdskonsten	  framhävs	  årstidsvariationer.	  Flyktiga	  element	  som	  snö,	  höstfärger	  och	  blommor	  förstärks	  av	  beständiga	  element	  som	  städsegröna	  växter,	  stenar	  och	  grus.	  Tanken	  är	  att	  naturens	  ständiga	  förnyelse,	  som	  pågår	  i	  årstids-­‐	  och	  dygnsväxlingar,	  ska	  förstärkas	  genom	  en	  tidlös	  bakgrund.	  Samtidigt	  som	  den	  zen-­‐buddhistiska	  trädgården	  ska	  vara	  en	  oas	  där	  tiden	  står	  stilla,	  i	  en	  föränderlig	  värld	  (Holm,	  1996:25). 
 
Kinesiska	  filosofier	  




 naturens	  mönster	  och	  dess	  konstanta	  förändringar,	  och	  agerar	  efter	  det	  (Gustavsson,	  1988:139).	  	  	  I	  artikeln	  Magical	  Thought	  at	  the	  Interface	  of	  Nature	  and	  Culture	  (1997)	  skriver	  Josef	  A	  Kyburz,	  forskare	  i	  etnologi	  vid	  det	  Franska	  Nationella	  Centrumet	  för	  vetenskaplig	  forskning,	  att	  det	  finns	  en	  fundamental	  skillnad	  mellan	  sättet	  västerländska	  och	  japanska	  kultur	  uppfattar	  världen	  och	  människans	  existens	  (Kyburz,	  1997:258).	  	  Enligt	  japansk	  uppfattning	  är	  inte	  människa	  och	  natur	  varandras	  motpoler,	  utan	  tillhör	  samma	  omfattande	  helhet.	  Världens	  existens	  befinner	  sig	  i	  ett	  obestämt,	  cyklist	  kontinuum.	  Vilket	  skiljer	  sig	  från	  den	  västerländska	  judisk-­‐kristna	  uppfattningen	  om	  att	  människan	  är	  överlägsen	  allt	  annat	  omkring	  sig.	  Med	  en	  linjär	  syn	  på	  tillvaron,	  med	  en	  tydlig	  början	  och	  slut,	  i	  antigen	  evig	  salighet	  eller	  fördömelse	  (ibid).	  Enligt	  den	  japanska	  världssynen	  är	  gudar,	  de	  döda	  och	  den	  levande	  världen,	  del	  av	  samma	  kosmiska	  dimension.	  Gudar	  och	  andar	  lever	  i	  naturen.	  Denna	  förening	  mellan	  människa	  och	  natur,	  och	  i	  förlängningen	  hela	  den	  kosmiska	  helheten,	  har	  i	  japansk	  kultur	  ansetts	  vara	  det	  ideala	  sättet	  att	  leva,	  och	  ett	  förverkligande	  av	  den	  ”kosmiska	  principen”	  (Kyburz	  1997:21).	  Följande,	  menar	  han	  att	  detta	  kan	  förklara	  japanens	  djupgående	  indikation	  med	  naturen.	  Människans	  flyktiga	  liv	  associeras	  med	  naturens	  flyktighet,	  som	  leder	  till	  övertygelsen	  att	  naturen	  och	  människan	  är	  som	  väsen	  densamma,	  rotade	  i	  samma	  existentiella	  princip	  (ibid).	  	  	  Trädgården	  och	  naturen	  	  Som	  tidigare	  nämnt	  är	  den	  japanska	  trädgården	  en	  idealiserad	  bild	  av	  den	  japanska	  naturen.	  Den	  föreställer	  det	  farligt	  vilda	  fast	  i	  en	  kontrollerad,	  kulturell	  kontext.	  ”The	  most	  important	  thing	  that	  Japanese	  appreciate	  in	  nature	  is	  not	  his	  strength,	  but	  her	  beauty”	  (Kalland	  och	  Asquith	  1997:16).	  	  	  Detta	  kommer	  till	  uttryck	  i	  den	  japanska	  trädgården.	  I	  artikeln	  Nature	  Tamed:	  Gardens	  as	  a	  




 därmed	  erbjuder	  viss	  insyn,	  är	  den	  japanska	  i	  regel	  väl	  inhägnad	  och	  gömd.	  ”They	  are	  a	  piece	  of	  the	  outside	  enclosed	  or	  ’wrapped	  up’	  by	  layers	  of	  inside”	  (Hendry	  1997:86).	  Detta	  kan	  återkopplas	  till	  de	  japanska	  begreppen	  uchi	  och	  soto,	  där	  trädgården	  (på	  insidan)	  ska	  skyddas	  från	  det	  där	  ute.	  	  Trädgården	  ska	  också	  ge	  illusionen	  av	  rymd	  och	  avstånd,	  även	  i	  begränsade	  utrymmen,	  för	  att	  ge	  en	  känsla	  av	  mystik	  och	  djup.	  Samtidigt	  som	  trädgården	  ska	  vara	  inhägnad,	  finns	  begreppet	  shakkei,	  som	  Christa	  Holm	  översätter	  till	  ”lånat	  landskap”	  (Holm	  1997:38).	  Detta	  går	  ut	  på	  att	  låta	  utvalda	  delar	  av	  det	  omgivande	  landskapet	  bli	  visuella	  inslag	  i	  trädgården,	  och	  på	  så	  vis	  kan	  det	  vilda	  landskapet	  beundras	  från	  den	  säkra	  trädgården	  (Holm	  1997,	  Hendry	  1997).	  Även	  detta	  kan	  ses	  som	  ett	  sätt	  att	  ”kultivera”	  det	  vilda	  utanför,	  genom	  att	  reducera	  det	  och	  rama	  in	  det,	  framhävs	  bara	  de	  delar	  av	  landskapet	  som	  är	  önskvärda.	  	  




 har	  det	  även	  funnits	  öar	  formade	  som	  sköldpaddor	  och	  tranor.	  Dessa	  föreställer	  de	  odödligas	  öar,	  som	  enligt	  kinesisk	  mytologi	  bars	  upp	  av	  jättelika	  havssköldpaddor	  och	  där	  de	  odödliga	  färdades	  på	  vita	  tranor.	  Idag	  symboliserar	  sköldpaddan	  och	  tranan	  lycka	  och	  långt	  liv,	  och	  en	  vilande	  trana	  vishet	  (Holm	  1996:27).	  	  Stora	  geometriska	  planteringar	  av	  blommor,	  som	  ofta	  finns	  i	  europeiska	  trädgårdar,	  finns	  traditionellt	  inte	  i	  den	  japanska	  trädgården.	  Det	  är	  inte	  kvantiteten	  utan	  kvaliteten	  som	  uppskattas.	  En	  blommas	  skönhet	  blir	  inte	  större	  av	  att	  den	  upprepas,	  tvärtom.	  I	  zen-­‐buddhistiska	  trädgårdar	  planteras	  ofta	  kamelior	  för	  sina	  mörka	  vackra	  bladverk.	  Innan	  de	  formklippta	  träden	  börjar	  blomma,	  plockas	  de	  flesta	  knopparna	  bort,	  för	  att	  endast	  låta	  ett	  fåtal	  slå	  ut	  (Holm	  1996).	  	  	  Skötseln	  av	  trädgårdarna	  är	  mycket	  omfattande	  och	  kan	  mer	  liknas	  vid	  en	  manikyr	  än	  städning	  (Holm	  1996).	  Fallna	  löv	  sopas	  bort	  eftersom	  de	  annars	  förstör	  helhetsintrycket	  av	  	  trädgårdens	  karaktär.	  Om	  det	  ligger	  några	  fallna	  blomblad	  på	  marken	  tillhör	  dessa	  antagligen	  den	  planerade	  ”naturliga	  oordning”	  som	  trädgårdsmästaren	  vill	  återskapa	  (Holm	  1996).	  Barrträd	  beskärs	  minutiöst	  för	  att	  kronorna	  ska	  få	  en	  molnlik	  form	  och	  den	  rätta	  luftiga	  karaktären.	  Tanken	  med	  denna	  omsorgsfulla	  manikyr	  är	  att	  framhäva	  ”det	  naturliga”	  i	  naturen,	  och	  på	  så	  sätt	  framhäva	  dess	  ideala	  skönhet.	  Precis	  som	  skönheten	  i	  människan	  kommer	  fram	  genom	  rening,	  blir	  naturens	  skönhet	  synlig	  genom	  att	  ta	  bort	  vad	  som	  inte	  anses	  vara	  idealt	  (ibid).	  	  	  Natur	  som	  metafor	  	  	  “Through	  metaphors	  we	  understand	  the	  abstract	  of	  the	  concrete”	  (Kalland	  och	  Asquith	  1997:22).	  I	  den	  japanska	  kulturen	  finns	  en	  lång,	  konservativ	  tradition	  av	  att	  använda	  vissa	  delar	  av	  naturen	  som	  metaforer	  och	  symboler	  för	  känslor,	  tillstånd	  och	  fenomen.	  Redan	  i	  unga	  år	  uppfostras	  japaner	  in	  i	  en	  social	  kontext,	  där	  känslor	  uttrycks	  genom	  metaforer	  för	  natur,	  vilket	  författarna	  menar,	  har	  gett	  upphov	  till	  bilden	  av	  den	  japanska	  ”känsligheten	  för	  naturen”.	  (Kalland	  och	  Asquith	  1997)	  I	  japansk	  litteratur	  har	  vissa	  naturliga	  fenomen	  blivit	  förknippade	  med	  känslor	  så	  ofta	  att	  de	  idag	  har	  blivit	  ett	  sätt	  att	  uttrycka	  känslor.	  En	  trana	  som	  flyger,	  kan	  bland	  annat	  symbolisera	  hur	  högt	  en	  människas	  ande	  kan	  sväva,	  och	  en	  sköldpadda	  hur	  djupt	  den	  kan	  sjunka.	  Men	  både	  tranan	  och	  sköldpaddan	  symboliserar	  också	  ett	  långt	  liv	  (Henry	  1997).	  Bilder	  av	  naturen	  kan	  alltså	  symbolisera	  flera	  saker	  i	  olika	  sammanhang.	  




 själva	  det	  som	  en	  djup	  uppskattning	  för	  naturens	  flyktiga	  skönhet	  och	  livets	  förgänglighet,	  eller	  som	  Fornander	  uttrycker	  det,	  ett	  sätt	  att	  se	  på	  världen	  med	  hjärtat.	  Att	  med	  en	  melankolisk	  underton	  beundra	  och	  hylla	  årstidernas	  växlingar,	  det	  första	  höstlövet	  eller	  
sakura	  körsbärsträdens	  blomning	  på	  våren.	  Körsbärsblomningen	  som	  är	  praktfull	  men	  kort	  har	  blivit	  en	  symbol	  för	  livets	  lycka	  och	  storhet	  men	  också	  dess	  bräcklighet.	  (Holm,	  1996)	  I	  det	  japanska	  språket	  finns	  flera	  metaforer	  hämtade	  från	  naturen	  som	  används	  för	  att	  beskriva	  mänskliga	  känslor	  och	  flera	  japanska	  poeter	  har	  inspirerats	  av	  den	  idealiserade	  naturen	  i	  trädgården	  (Holm	  1996,	  Arntzen	  1997).	  	  Två	  andra	  viktiga	  japanska	  begrepp	  är	  wabi	  och	  sabi.	  Begreppen	  kommer	  från	  den	  zen-­‐buddhistiska	  filosofin	  och	  dess	  estetik	  har	  påverkat	  den	  japanska	  trädgårdskonsten	  (Holm,	  1996	  sid.28).	  Wabi	  är	  kopplad	  till	  teceremonins	  ideal	  och	  betyder	  dyrkan	  av	  enkelheten,	  det	  naturliga	  och	  asymmetriska.	  Sabi	  står	  för	  skönheten	  som	  finns	  i	  det	  som	  påverkats	  av	  tidens	  tand.	  En	  uppskattad	  patina	  på	  föremål,	  som	  en	  rostig	  yta	  eller	  mossa	  på	  stenar.	  Liksom	  	  
mono-­‐no-­‐aware	  innehåller	  begreppen	  en	  melankolisk	  underton	  (Holm,	  1996:28).	  	  
De	  japanska	  årstiderna	  
	  Bilder	  och	  metaforer	  för	  de	  japanska	  årstiderna	  är	  ständigt	  återkommande	  i	  den	  japanska	  kulturen	  (Holm	  1996,	  Ackermann	  1997).	  Japansk	  konst	  och	  poesi	  har	  nästan	  uteslutande	  beskrivit	  de	  japanska	  årstiderna.	  I	  artikeln	  The	  Four	  Seasons:	  One	  of	  Japanese	  Culture’s	  Most	  




 dess	  symbolik.	  Sakura	  körsbärsblomningen,	  som	  har	  blivit	  en	  av	  de	  vanligaste	  symbolerna	  för	  Japan,	  används	  flitigt	  i	  japansk	  reklam.	  För	  japanerna	  symboliserar	  den	  flera	  saker,	  livets	  flyktighet,	  blomstrande	  kvinnlig	  skönhet,	  men	  mest	  känd	  är	  den	  som	  vårens	  förebud.	  På	  våren	  används	  bilder	  av	  sakura	  för	  att	  marknadsföra	  allt	  från	  banker,	  skolårets	  början,	  skönhetsprodukter	  och	  kläder.	  På	  så	  sätt	  används	  bilder	  av	  natur,	  särskilt	  av	  årstiderna,	  som	  ett	  sätt	  för	  företag	  att	  marknadsföra	  så	  mycket	  som	  möjligt,	  för	  att	  få	  folk	  att	  konsumera.	  Denna	  upprepning	  av	  natur	  i	  mediabilder,	  menar	  Morean	  och	  Skov	  (1997),	  påverkar	  den	  japanska	  natursynen	  och	  japanernas	  syn	  på	  sig	  själva.	  	  Dessa	  mediabilder	  av	  Japan	  sprids	  även	  internationellt,	  och	  bilden	  av	  Japan	  och	  dess	  natur	  blir	  densamma	  oavsett	  om	  de	  produceras	  i	  Japan	  eller	  Europa	  (Morean	  och	  Skov	  1997).	  På	  samma	  sätt	  som	  Ayers	  Rock	  representerar	  Australien,	  har	  Mount	  Fuji	  blivit	  symbol	  för	  Japan.	  Genom	  att	  ständigt	  referera	  Japan	  till	  Fuji,	  geishor	  och	  körsbärsblommor	  bildas	  en	  global	  konsensus	  om	  vad	  Japan	  är.	  Slogans	  som	  ”Japans	  fyra	  årstider”	  eller	  ”Japans	  närhet	  till	  naturen”	  kan	  också	  ses	  som	  en	  produkt	  av	  en	  orientalisk	  diskurs,	  vilket	  författarna	  menar,	  främjar	  stereotyper	  av	  Japan	  såväl	  väst.	  I	  detta	  sammanhang	  används	  naturen	  som	  ett	  sätt	  att	  förstärka	  skillnader	  mellan	  ”öst”	  (Japan)	  och	  ”väst”	  (Morean	  och	  Skov	  1997:182).	  	  	  	  Kritik	  mot	  den	  japanska	  natursynen	  	  Morean	  och	  Skovs	  artikel	  (1997)	  lyfter	  de	  stereotyper	  som	  finns	  när	  vi	  talar	  om	  japansk	  natursyn.	  Nästa	  del	  av	  uppsatsen	  kommer	  lyfta	  den	  kritik	  som	  finns	  mot	  ”bilden”	  av	  den	  japanska	  natursynen	  som	  speciell.	  Hur	  generaliseringar	  om	  öst	  och	  väst	  används	  för	  nationalistiska	  syften	  i	  Japan.	  
	  
	  Naturen	  som	  ideologi	  	  
Bilden	  av	  öst	  och	  väst	  
 I	  den	  orirentaliska	  diskurs	  som	  Morean	  och	  Skov	  (1997)	  beskriver,	  ställs	  stereotypa	  uppfattningar	  om	  ”öst”	  och	  ”väst”	  mot	  varandra.	  Utifrån	  detta	  karaktäriseras	  japanen	  som	  nära	  naturen,	  medan	  människan	  i	  väst	  karaktäriseras	  som	  distanserad	  från	  den.	  Där	  väst	  vill	  frigöra	  sig	  från	  och	  dominera	  naturen	  medan	  japanen	  lever	  i	  harmoni	  med	  den	  och	  de	  fyra	  årstidernas	  rytm	  (Morean	  och	  Skov	  1997:182).	  I	  boken	  Shinto,	  Nature	  and	  ideology	  in	  




 österländska	  religioner.	  Asiatiska	  religioner	  som	  till	  exempel	  buddhism,	  taoism	  och	  shintoism	  blir	  hopbuntade	  som	  ”öst”,	  och	  beskrivna	  som	  holistiska	  naturreligioner.	  Medan	  ”väst”	  blir	  beskriven	  som	  antropocentrisk,	  där	  kristendomens	  tanke	  om	  människans	  ställning	  över	  naturen,	  anklagas	  för	  att	  vara	  ansvarig	  för	  den	  pågående	  miljökrisen	  (Rots	  2017:	  48).	  	  	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  den	  uppmärksammade	  artikeln	  The	  Historical	  Roots	  of	  Our	  Ecologic	  
Crisis	  (White	  1967).	  I	  den	  skriver,	  historikern	  och	  författaren	  Lynn	  White,	  att	  miljökrisen	  som	  dagens	  samhälle	  står	  inför	  är	  ett	  resultat	  av	  den	  västerländska	  människans	  syn	  på	  naturen.	  I	  artikeln	  ställer	  White	  kristendomen	  i	  motsats	  till	  animistiska	  tankar	  som	  finns	  i	  asiatiska	  religioner.	  	  	  Liknande	  tankar	  uttrycktes	  av	  västerländska	  filosofer,	  i	  vad	  som	  kom	  att	  kallas	  ekosofin.	  Under	  1970-­‐talet	  började	  ekologiska	  filosofier	  så	  kallad	  ekosofi,	  slå	  igenom	  runt	  om	  i	  USA	  och	  Europa,	  där	  man	  diskuterade	  människans	  roll	  i	  förhållande	  till	  miljön.	  Dessa	  tittade	  mot	  öst	  och	  inspirerades	  av	  Zen	  och	  Dao,	  som	  de	  ansåg	  hade	  den	  ekologiska	  visdom	  som	  västvärldens	  människa	  kan	  lära	  av	  (Abrahamsson,	  Hällgren,	  Sundström,	  Sörlin,	  1992,	  Rots	  2017).	  Detta,	  menar	  Rots,	  har	  bidragit	  till	  en	  bild	  av	  ”öst”	  som	  en	  motsats	  till	  ”väst”,	  där	  öst	  anses	  vara	  mer	  naturvänligt	  och	  i	  förlängningen	  mer	  ekologisk	  hållbart.	  	  	  Whites	  artikel	  har	  mött	  kritik	  av	  bland	  annat	  av	  Yi-­‐Fu	  Tuan,	  professor	  i	  kulturgeografi	  vid	  Oxfords	  Universitet,	  som	  menar	  att	  det	  finns	  väsentliga	  skillnader	  mellan	  de	  attityder	  som	  formuleras	  i	  religiösa	  texter	  och	  vårt	  verkliga	  beteende,	  inte	  bara	  i	  Europa	  utan	  även	  i	  Kina	  där	  taoistiska	  och	  animistiska	  syner	  på	  naturen,	  inte	  hindrat	  massiva	  avskogningar	  som	  skedde	  långt	  innan	  den	  “västerländska”	  tekniken	  och	  vetenskapen	  kom	  (Rots,	  2017:48).	  	  	  Att	  folk	  läser	  in	  ekologiska	  motiv	  i	  gamla	  religiösa	  texter,	  har	  kommit	  att	  kallas	  för	  ”The	  religous	  environmentalist	  paradigm”	  (Kalland	  och	  Asquith	  1997,	  Rots	  2017).	  Detta	  menar	  de,	  gör	  det	  möjligt	  för	  religiösa	  aktörer	  att	  delta	  i	  en	  global	  miljödiskurs	  och	  samtidigt	  definiera	  och	  stärka	  sin	  egna	  kulturella	  identitet.	  Denna	  strategi	  blir	  särskilt	  gynnsam	  för	  länder	  som	  Japan,	  som	  framställts	  som	  ett	  land	  i	  harmoni	  med	  naturen,	  i	  en	  så	  kallad	  grön	  orientalism	  (Kalland	  och	  Asquith	  1997:25).	  	  	  
Shintoismen	  och	  nationalismen	  




 som	  exempel	  för	  detta	  nämns	  bl.a.	  shintoismen,	  den	  japanska	  trädgårdskonsten,	  teceremonier	  och	  haikudikter	  (Holm	  1996,	  Fornander	  1991,	  Braw	  2006,	  Sörlin	  1991). 
 Motiv	  av	  den	  japanska	  naturen,	  menar	  Aike	  P.	  Rots	  (2017)	  har	  spelat	  en	  viktig	  roll	  i	  det	  japanska	  nationsbyggandet	  och	  i	  skapandet	  av	  en	  japansk	  identitet.	  “In	  Japan	  images	  of	  nature	  have	  played	  a	  particularly	  central	  role	  in	  molding	  the	  imagery	  of	  nationhood”	  (Rots,	  2017:	  52).	  Tankar	  inom	  shintoismen	  är	  starkt	  kopplade	  till	  den	  japanska	  nationalismen	  och	  centrerad	  kring	  Japans	  storhet	  (Larsson	  2019,	  Rots	  2017).	  	  Från	  början	  av	  1800-­‐talet	  då	  Japan	  blev	  en	  nationalstat	  fram	  till	  slutet	  av	  andra	  världskriget,	  var	  shinto	  en	  statsreligion,	  så	  kallad	  stasshinto.	  I	  centrum	  fanns	  kejsaren	  som	  ansågs	  vara	  en	  ättling	  till	  solgudinnan	  och	  en	  manifestation	  av	  kami.	  Denna	  form	  av	  statshinto	  var	  snarare	  en	  monoteistisk	  form	  av	  religion	  som	  hyllade	  en	  kejsare,	  till	  skillnad	  från	  tidigare	  folkliga	  shinto	  i	  tidiga	  Japan	  som	  inte	  hade	  någon	  ledare.	  Inom	  shinto	  är	  myter	  om	  landets	  natur	  och	  nationens	  uppkomst	  centrala	  och	  gemenskapen	  med	  landet,	  naturen	  och	  folket	  betonas.	  Liksom	  i	  många	  andra	  länder	  har	  bilder	  av	  natur	  används	  för	  att	  återskapa	  bilden	  av	  nationer,	  och	  symboler	  för	  natur	  och	  landskap	  är	  därför	  vanliga	  i	  nationalistiska	  ideologier	  (Schwartz,	  2006). 




 han	  kopplade	  till	  japanernas	  mono-­‐no-­‐aware,	  speciella	  vördnad	  för	  naturen.	  (Moon	  1997)	  I	  boken	  Holy	  Nations	  and	  Global	  Identities	  :	  Civil	  Religion,	  Nationalism,	  and	  Globalisation	  (Hvithamar,	  Warburg,	  Jacobsen	  2009)	  diskuteras	  nationalismens	  koppling	  till	  shintoismen	  i	  efterkrigstidens	  Japan.	  Även	  de	  lyfter	  Nihonjinron,	  som	  blev	  populärt	  på	  nytt	  i	  Japan	  på	  1970-­‐talet,	  och	  myten	  om	  det	  unikt	  japanska	  spreds	  i	  Japan	  såväl	  i	  resten	  av	  världen	  “the	  main	  message	  of	  nihonjinron	  is	  that	  ‘the	  japanese’	  are	  different	  and	  they	  are	  unique,	  and	  this	  message	  is	  enthuasistically	  consumed	  by	  both	  Japanese	  and	  non-­‐japanese	  public”	  (Hvithamar,	  Warburg,	  Jacobsen	  2009:122).	   	  Tankarna	  som	  uttrycks	  i	  Nihonjinron,	  menar	  Morean	  och	  Skov	  (1997),	  är	  ett	  uttryck	  för	  den	  orientaliska	  diskurs	  som	  även	  Japanerna	  själva	  är	  en	  del	  av.	  Att	  själva	  tillskriva	  sig	  dessa	  egenskaper	  ger	  upphov	  till	  självförtroende,	  stolthet	  och	  nationalism	  i	  Japan	  (ibid,	  1997:25).	  	  
	  
En	  ”grön”	  religion	  
 I	  vad	  som	  har	  kommit	  att	  kallas	  för	  ”The	  religous	  environmentalist	  paradigm”	  av	  bland	  annat	  Kalland	  och	  Asquits	  (1997)	  och	  Rots	  (2017),	  har	  studier	  i	  miljö,	  läst	  in	  ekologiska	  motiv	  i	  religiösa	  texter.	  Däribland	  Lynn	  White	  (1967)	  som	  i	  sin	  artikel	  kopplade	  ihop	  miljöförstörelse	  och	  religion.	  Detta	  nya	  paradigm,	  har	  också	  inneburit	  att	  religiösa	  aktörer	  har	  fått	  en	  ny	  kulturell	  betydelse,	  och	  ett	  nytt	  sätt	  att	  marknadsföra	  sig.	  Genom	  att	  marknadsföra	  sin	  natur,	  marknadsför	  de	  också	  sig	  själva.	  Denna	  utveckling	  kan	  man	  se	  på	  dagens	  shintoism	  i	  Japan	  som	  har	  börjat	  marknadsföra	  sig	  som	  en	  grön	  religion.	  (Kalland	  och	  Asquits	  1997,	  Rots	  2017,	  Larsson	  2019).	  	  	  Under	  den	  amerikanska	  ockupationen	  av	  Japan	  efter	  andra	  världskriget	  tvångsseparerades	  shintoreligionen	  från	  staten	  och	  kejsaren	  abdikerade.	  En	  ny	  konstitution	  antogs	  som	  fastställer	  ett	  demokratiskt	  system	  där	  staten	  och	  alla	  dess	  organ	  förbjuds	  ägna	  sig	  åt	  religiösa	  aktiviteter.	  I	  konstitutionen	  avsade	  sig	  Japan	  även	  rätten	  att	  gå	  i	  krig	  eller	  använda/	  hota	  om	  våld	  i	  internationella	  konflikter	  (Hagström	  2010).	  I	  det	  nya	  liberala	  och	  demokratiska	  Japan	  var	  den	  nationalistiska	  shintoismen	  inte	  längre	  gångbart	  och	  shinto	  gick	  igenom	  en	  identitetskris.	  Istället	  har	  en	  ny	  bild	  av	  shintoismen	  vuxit	  fram	  som	  marknadsför	  sig	  som	  en	  grön	  religion	  (Larsson	  2019).	  I	  synnerhet	  under	  2000-­‐talet	  har	  Japan	  lyfts	  fram	  som	  ett	  “grönare”	  och	  naturvänligt	  land	  med	  hänvisning	  till	  shintoismen	  (Rots	  2017,	  Larsson	  2019).	  	  




 marknadsföra	  shintoismen	  som	  en	  ekologisk	  religion.	  Han	  anser	  att	  den	  gängse	  bilden	  av	  shintoismen	  som	  naturvänlig	  har	  gjort	  att	  den	  även	  lyckats	  få	  ta	  plats	  inom	  en	  miljödiskurs.	  I	  centrum	  för	  den	  nya	  shintoismen	  står	  de	  shintoistiska	  helgedomarna	  och	  vad	  som	  brukar	  kallas	  för	  helgedomsskogar,	  som	  har	  bevarats	  tack	  vare	  dess	  nära	  koppling	  till	  det	  gudomliga.	  (Larsson	  2019).	  Shinto-­‐organisationer	  har	  börjat	  att	  plantera	  träd	  i	  skogarna	  och	  även	  utbilda	  lokalbefolkningen	  i	  miljöfrågor	  (Rots	  2017).	  Detta	  menar	  Rots,	  är	  bra	  för	  miljön	  lokalt,	  men	  inte	  ett	  större	  perspektiv.	  
 För	  att	  skydda	  och	  bevara	  de	  shintoistiska	  helgedomarna	  efter	  kriget	  bildades	  Jinja	  Honcho	  (förbundet	  för	  shintoistiska	  helgedomar).	  Dessa	  företräder	  idag	  en	  konservativ	  shintoism	  som	  kan	  jämföras	  med	  den	  statshinto	  som	  den	  allierade	  ockupationen	  ville	  förbjuda.	  Jinja	  Honcho	  är	  idag	  en	  politisk	  inflytelserik	  aktör	  och	  har	  tillsammans	  med	  aktörer	  på	  den	  nationalistiska	  högerkanten	  lobbat	  för	  en	  rad	  frågor,	  bland	  annat	  i	  den	  kontroversiella	  frågan	  om	  att	  göra	  det	  obligatoriskt	  för	  elever	  och	  lärare	  att	  delta	  under	  nationalsången	  på	  skolavslutningar	  (Larsson	  2019,	  Rots	  2017).	  Ledaren	  för	  Jinja	  Honcho,	  Tanaka	  Tsunekiyo,	  uttalade	  sig	  bland	  annat	  på	  ARC	  konferensen	  2014 att	  shinto	  är	  djupt	  oroad	  över	  vad	  som	  händer	  med	  naturen	  och	  miljön	  och	  att	  en	  viktig	  del	  av	  den	  japanska	  kulturen	  är	  skogskonservering,	  och	  hänvisar	  då	  till	  helgedomsskogar	  (UBrainTV	  2014).	  Utan	  att	  komma	  med	  några	  konkreta	  förslag	  på	  vad	  religionen	  eller	  andra	  religioner	  kan	  göra	  för	  att	  lösa	  miljöproblem,	  visar	  han	  snarare	  på	  den	  retorik	  som	  Rots	  beskriver	  som	  den	  nya	  “ekologiska”	  shinto.	  	  
 I	  samband	  med	  G7-­‐mötet	  i	  Japan	  2016,	  skrev	  Ernils	  Larsson	  doktorand	  i	  religionshistoria,	  en	  artikel	  i	  dagens	  nyheter.	  Mötet	  uppmärksammades	  även	  av	  media	  i	  Japan.	  Detta	  eftersom	  Japans	  premiärminister	  Shinzo	  Abes	  bjöd	  in	  representanterna	  till	  Ise-­‐helgedomen	  för	  att	  plantera	  träd.	  Larsson	  skriver:	  “Valet	  av	  plats	  kan	  ses	  som	  ett	  led	  i	  premiärminister	  Shinzo	  Abes	  försök	  att	  återupprätta	  den	  nationalistiska	  präglade	  shinto-­‐ideologi	  som	  landet	  tvingades	  avveckla	  efter	  andra	  världskriget”	  (DN	  2016).	  	  Att	  statliga	  politiker	  gör	  officiella	  besök	  i	  helgedomar	  har	  sedan	  tidigare	  upprört	  diplomatiska	  förbindelser	  med	  Kina	  och	  Syd	  Korea.	  Shinzo	  Abes	  är	  ledare	  för	  Liberaldemokratiska	  partiet	  och	  har	  enligt	  Larsson	  starka	  kopplingar	  till	  den	  nationalistiska	  högern	  och	  Jinja	  Honcho.	  En	  fråga	  som	  de	  på	  senare	  tid	  samarbetat	  kring	  är	  att	  revidera	  konstitutionsreformen,	  som	  förhindrar	  staten	  att	  beblanda	  sig	  med	  religionen,	  där	  de	  vill	  göra	  det	  möjligt	  för	  statliga	  personer	  att	  öppet	  sponsra	  helgedomar.	  Larsson	  menar	  att	  när	  Abe	  bjuder	  in	  G7-­‐ländernas	  representanter	  till	  Ise-­‐helgedomen	  gör	  han	  det	  som	  språkrör	  för	  Japans	  shintonationalistiska	  höger	  (DN	  2016). 




 Traditionell	  natursyn	  i	  ett	  modernt	  samhälle?	  
 
Ett	  urbaniserat	  land 
 Till	  år	  2020	  beräknas	  95	  procent	  av	  Japans	  befolkning	  bo	  i	  städer	  vilket	  kan	  jämföras	  med	  1950	  då	  ca	  50	  procent	  av	  befolkningen	  bodde	  i	  städer	  (Svenska	  FN-­‐förbundet,	  2013).	  En	  konsekvens	  av	  den	  snabba	  urbaniseringen	  är	  att	  människor	  tappar	  kontakten	  med	  naturen,	  säger	  Ernils	  Larsson	  doktorand	  i	  religionshistoria	  med	  inriktning	  på	  Japan	  vid	  Stockholms	  Universitet	  (Kropp	  &	  Själ,	  2019).	  Precis	  som	  i	  Sverige	  och	  andra	  urbaniserade	  länder,	  ser	  man	  en	  trend	  där	  människor	  i	  staden	  söker	  sig	  ut	  till	  skog	  och	  landsbygd	  för	  att	  komma	  i	  kontakt	  med	  naturen.	  En	  så	  kallad	  återvandring	  där	  japaner	  börjar	  arbeta	  på	  jordbruk	  och	  traditionella	  risodlingar.	  Liknande	  företeelser	  som	  har	  blivit	  populära	  i	  Japan	  är	  hajking,	  skogsbad	  och	  moss-­‐viewing	  (Karlsson	  2018,	  Larsson	  2019).	  I	  uppsatsen	  Moss-­‐viewing	  och	  
dess	  kopplingar	  till	  den	  japanska	  natursynen	  (Karlsson	  2018)	  beskrivs	  fenomenet	  moss-­‐viewing	  där	  japaner	  åker	  ut	  i	  skogen	  för	  att	  fotografera	  mossa.	  Deltagarna	  uttrycker	  att	  det	  finns	  en	  koppling	  mellan	  mossan	  och	  de	  själva,	  något	  som	  Karlsson	  kopplar	  till	  den	  japanska	  natursynen	  där	  man	  väljer	  ut	  specifika	  delar	  av	  naturen	  som	  gjort	  sig	  förtjänt	  av	  deras	  uppskattning	  ”till	  och	  med	  när	  japaner	  tar	  sig	  ut	  i	  skogen	  är	  det	  alltså	  den	  lilla,	  anspråkslösa	  och	  ofarliga	  aspekten	  av	  naturen	  som	  uppskattas”	  (Karlsson	  2018:34).	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